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[摘 要]自亚当 斯密以来,西方经济学中对 经济人假设 的争论一直没有停止过 ,然而,经济人假设不但没有被动摇,反
而在争论中得到了修正与发展。管理学中的人性假设以 经济人假设 为发端 ,沿着 社会人 、自我实现人 、复杂人 等脉络
展开,呈现出多维性特征。
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Abstract: The hypothesis of economic man has been controversial ever since Adam Smith. But, contrary to being shaken, it has been
modified and developed in the debate. The personality hypothesis in management studies, starting from economic man , is unfolded along the
track of social man , self- fulfilled man , complex man , and etc. , showing a multidimensional feature.
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对经济人假设的这种单维性或 个人 特征, 制度学
派进行了批判, 并提出所谓 个人选择的社会性 (或










社会 文化人 , 来取代单纯追求经济利益最大化
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的内容, 同时也使 经济人 概念大为扩展, 展现出一


















































薛恩以后, 莫尔斯和洛希( 1970)在其 超 Y 理
论 中,在 复杂人 假设的基础上提出了具有权变思





不同的表现。20世纪 80年代, 威廉 大内( 1980)在
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当 斯密以来,经济学中对 经济人 的争论一直没有











标的扩展。其二, 有限理性并没有否认 理性 , 它只
是认为在主客观限制性因素制约下,人不可能 完全
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